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RESUMEN 
 
El maltrato Infantil constituye uno de los problemas sociales más graves y dramáticos que 
afectan a nuestro entorno; ante esto se plantea la siguiente interrogante ¿Cuál es el nivel 
de conocimiento sobre maltrato infantil que tienen los padres de familia del quinto grado 
del nivel primario de la I.E, “Leoncio Prado”?, tuvo por objetivo principal determinar cuál 
es el nivel de conocimiento sobre maltrato infantil que tienen los padres de familia; se 
realizó aplicando una encuesta a una población o universo de 99 padres de familia; La 
investigación fue de tipo cuantitativa , con diseño no experimental- descriptivo , a quienes 
se les administró un cuestionario validado por expertos y con Alfa Cronbach de 0,8. En el 
análisis de datos y respecto al procesamiento de los mismos se utilizó el software 
SPSS20, siendo los resultados que el 66,7% de padres de familia tienen un nivel de 
conocimiento deficiente con respecto al maltrato infantil. La hipótesis contrastada con chi 
cuadrado afirmó que el nivel de conocimiento sobre maltrato infantil que tienen los padres 
de familia del quinto grado de primaria de la I.E, “Leoncio Prado”, no es eficiente. Se 
recomienda reforzar los conocimientos a través de capacitaciones continuas definición 
de maltrato infantil, las causa del maltrato, acciones para prevenir el maltrato, de tener en 
claro cuáles son las consecuencias del maltrato infantil y hasta dónde puede llegar, si se 
sigue presentando estos casos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Child abuse is one of the most serious and dramatic social problems that affect our 
environment; to this the following question What is the level of knowledge about child 
abuse with the parents of fifth grade of primary EI, "Leoncio Prado" ?, had main objective 
determine the level of knowledge arises on child abuse with parents; It was conducted 
using a survey of a population or universe of 99 parents; The research was quantitative 
type, designed experimentally not descriptive, who were given a validated by experts and 
Cronbach Alfa 0.8 questionnaire. The SPSS20 software was used in data analysis and 
for the processing thereof, with the result that 66.7% of parents have a poor level of 
knowledge about child abuse. The hypothesis tested with chi square said that the level of 
knowledge about child abuse with the parents of fifth grade EI "Leoncio Prado" is not 
efficient. It is recommended to reinforce knowledge through continuous training definition 
of child abuse, the cause of the abuse, actions to prevent abuse, be clear what are the 
consequences of child abuse and how far, if you keep presenting these cases. 
 
